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NARODNE PJESME O PEL'JESKIM POMORCIMA 
Rad p1·imljen za tisak 15. lipnja 1984. 
Južni pr!Lrnorski dio Pe1j·ešca obiloVlaiŠe u doba najvećeg razvoja svog 
pomorstva tokom 19. sboljeća nwodnom pjesmom, čak je pomorsk.i zanat 
Pelješčana doprinio njenom razvirtku. žene pomoraca pa i sami pomorci pj E:-
vali su pjesme i koVIali stihove o moru, o teškom pomorskom životu , o oluja-
ma i o rastJancima s domom i obitelji kada odlažahu na more. 
Rođen u tom ~raju slUŠrao sam kao dijete te pjesme još p rrije prvog 
wjetskog rata, pa sam ih u vr·emenu prije dtrugog svjetskog ra.ta z·abilježio 
prema ~azavanju statrtica koje su u Itom rort;u pomrle, a i ispisivao iz sta,r.ih 
prijepisa koje nari.đoh na Oreb~6ima, u starim kućama pomiO!raca. Te pjesme 
su kao obično raznovrsne, ljub<wne, šaljive i ()111e koje opisuju različite zg•odć~ 
i vezuju se uz narodne običaje. Mnoge imaju mdesno značenje, spjevaše ih 
domaći stanovnici, a mnoge, nar.oči to epske, stizahu u ovaj kraj s ostaJog 
primorja, susj·edm.ih otoka ,i zagorja pa čak iz Bosne i Hercegovine, odakle 
dolažahu ['a.dniai da Vlr'Še po~jske na.dove pomorcima koji su plovili po m01ru. 
Nekoliko epskih, pokladnih i sljubljenih s narodnim običajilima već smo i 
drugi i ja objavili. 1 Njilima ovdje pridodavam nekoli~o koje su povezane s 
prmol"SStvom. 
Te pjesme nemaju osobite pjesnLčke umjetničke vrijednosti, njihovi su 
stihovi hrapavi i nei·zbrušeni kao i govor pomoraca izloženih utjecaju stcanih 
,jezika, ali .one oda·ju pravli starins~ i;z;raz te sredine, koja je usprkos tuđim 
utjeoajima., :ipak osjetila potrebu da se izrazi stihom na materinjoj riječi, iako 
ponegdje tešiko i nemoćno. Spjevane su u narječju svog kraja, u ika.vici i;~ 
~:oje ponekad pov.Lri čakavština ili se pTelij.e ijekavština. Javljaju se u njoj 
starinske domaće riječi ;i li2lrazi koj,i su s v.remenom nestali. Neke su, osobito 
ona iz 1876. godine, pisane talijanskim pravopisom, jer je njihov stihotvora:: 
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blO odgojen u p11i.morskoj obuci ii školi na onda slu~benoj talijanštini i bio u 
tome uvježban. Cesto su u njima i stmnoe ri.ječi, ponajviše tali.j.anske, kao 
ocita pojaJV•a našeg sudjelovanja u kulturi Sredozemlja, ali se javlja i čist 
izraz na!fod.nog pdesnliStva koji l11ikad odavle nije nest.ao. 
Sv·a ta sljubljenoot izraza i riječi, irtihov.a koji se katkad preoblikuju u 
pro.ZJU, ilako nilje uviijek uspjel,a, zammljiva j•e jer otkmva jedno minulo vrlijeme 
koje je postepeno Qblii.lwV!aik> i na sVioj posebni način istančalo jednu sredinu, 
u kodod se sljubiše pr.isrrost domaćeg ognjiišta i daJek,a putovanja po sviijetu. 
l jedno i drugo b~jaše uvjetovano i prooobo morem. Jedrenjak je ispunjavao 
oboje. Biljaše nj~hova radost i strepnja. Bio je pr:ik~an u natčovječnoj borbi 
s olujniJm valoMilma. na zavjetnim sl.Ji.klama, u 1Jišini zaljeva i lučkih gradova, 
pa bijaše i opjevan. Akvareli i uljene sl:iike u kojima ga naslitkaše francuski, 
tahldaJnski i našli m~ ukfia-šav.a.hu s ponosom kuće i crkv·e, a djevojke i 
žene pj.evahu o njegovom plovu. Bilo je pr.isut.an u pri.čanju mornara, u mašti 
dječaka, u ~eljama djevojaka i madki, u tuzi udovica. Oliujni moTSki vjetrovi 
i svijetle tišine u zbucLi.v ahu ne samo palube i jedra brodova već i skrivena 
pelješkla sela,. U jednome od njih, u Stankovićima, koje se u davrllini sklonilo 
u pošumljenu diolinu pod krš·evirti.m sivim brdolm, daleko od nasrtaja morsk.i.i1 
pučina i pljačke pomOII"Skih gusara, rađahu s€ najsmlioniji mornari, najp!'OIVid-
ni·ji OC'glovoi i brodov1asnici. Tu nastajahu i pje&me u kodima se osjećaju :zrunah 
i bijes mo.rskih va1oVIa ~aklo more odaJtle ne bij aše Viidljivo. Tu sam iz jednog 
stčllfiOg zapisa prepisao ove stlihove koji teže da opišu morske vjetrove: 
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... Tute jednom n.rz poluotoku 
ki uznosi planinu visoku, 
kažu pod njom da je selo malo, 
selo malo maslinom obraslo, 
Ka ga krije i sa morem dili 
al se vidi dje talase silne 
kroza zelene maslinove grane 
sa obzorja mrki vitar sl.rzže. 
Kad zahuka jugo sa pučine 
i talase digne u visine 
kako talas za talasom vaja, 
jedan drugog reć bi sve nag,anja, 
Put obale i biela žala 
doklen s bukom strašnom se razdire, 
ali drugi jaše, veći vere, 
da kroz zemju do sela prodere. 
Ka od pakla sržbe naduveni 
reć bih sad će do sela proletit, 
al g,a branu brigovi visoki, 
klisurine i zaljevi nisoki. 
Bukči, treska ota urlavina 
huka, zavija u poju maslina, 
sva se zemja ispod noge stresa 
na obalu ako ko išeta. 
U strahu se i čudu z.atravi, 
reć bi za spas veće i nemari, 
al tutnjavu još veće uzmnaža, 
što brdina svaka odgovara. 
U selu je kano u pećini 
ili kakvon u mrklon dolini, 
maglušina do sela samog,a, 
ali vjetra nema nikakvoga. 
Brdo slazeć do samih kuća, 
premda jugo sa svom silom duva 
odbija ga i čini tišinu, 
al se trpi mokru omarinu. 
A k.ad jugo na sjever obrati 
bura vitar taka je nazvati, 
tad se čuju sile i nevolje, 
lištje leti i odakriva pLate. 
Bježu žene a skrivaju judi, 
dje se ko može po pod međe sguri, 
bura svija, po poju zavija, 
svoju silu svu na more zbiva. 
Prema moru rećbi da se sili 
more buhči .al pinući dimi, 
a kad sunce kroz oblak proviri 
tamna narav morska se promini. 
Reć bi gori morska poV?·šina, 
sva pučina ognjena Je pina, 
pina biela, modra, i svietla, 
koju vjetar diže put nebesa. 
Vrti, svija, sLapi, raskidiva 
jedan d1·ugog vrtež dostizava, 
takva sila vjetra pomamnoga 
strahoća je Mora Jadranskog,a.2 
Vjevoj,atno će jezikoslovci i <mi koji pmuoovaju naJrodno pjesništvo naći 
u ovim hraparv.irrn i slličnilm stihov:ima i poneku j€zičnu istančanost i s·tarinske 
ob11ke, klao što ·Će povjesn~ai poillliOMVia naći u slijedećim lmje ovdje navodjm 
p01neki podatak da ZJaokruž,e i dopune svoja pi.sanja, jer su se dobitkom i 
zaradom pomoraca PelješčainJi oslobađati dubrovačkog kmetstva, zidali vlasti~e 
domove, sadlili svoje vi.nog,r:ade i prosljeđiva1i i nako n pada Dubrov,ačke Re· 
publike, koja ih UpU!tliViaše i osmjelivaše k pomorskoj trgo:vini, zanat svojih 
pređa nčliSliijeđ,en još od starih Neretljana. 
Ploveći po širokom svijetu, pommci su bogCl!t:ili svoje obit elji, donosili 
nakit i ruho svojim ženama i kćer1kama o čemu također pjeva narodna pjesma 
koju zabiljeilih na Ore bićima: 
Djevojka je zelen bor sadila 
i zelenu boru govorila: 
»Resti boje, moj zeleni bore, 
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ne resti mi granom u širine, 
već mi resti vrhom u visine, 
penjat ću se na V1·hove tvoje 
i g~edat ću na to sinje more, 
er su tamo velike bonace 
kuda plovi milo drago naše, 
mahaću hi bi~in obručićen 
i molit ću boga ve~ikog.a, 
da zapuha odazda~a vitra, 
da brod »Saruh«3 doje do Pe~išca, 
s njim da doje dragi iz Levanta 
i donese lipih obrusaca, 
svile, zlata, b~.aga dijeranta'• 
i ~ipoga konca iz Levanta, 
sa čin hoću ~ipu robu šiti, 
do starosti gizdava hoditi.;, 
Narodni pučki pjesnik je svojim stihovima krajem 19. stoljeća dodirnuo 
i teške pllivredne prilike težak!a, kolona pr.i da.vanju jednog dJijela roda i ploda 
sa zemlje koju je on obrađivao, odnosno njegova žena i obiJtelj dok je on 
plovio l'llai moru, a k,oja ne bijraše njegova svojina već obogaćenog zemJjopo· 
sjednika. Mornari su t u zemlju kupovali novcem dobijenrim u plOIVidbi i tako 
se rješavali d o.slobađali kmetstva i nepraViičnih i preijeranih procjena plo-
dova sa te zemlje, koje im izr:i!oahru procjeruitelji po.slam od vlasnika zemlje 
uoči berbe vinograda i masliillka. 
P.onosni .i. vrijedni Z<l!povjednici jedrenJaka nasbojab.u da se riješe kolo-
naltskiih odnosa, pa je nastala i njihova pjesma proti procjeni·telja, koju sam 
našao za1bilježenu i zbi.rci nC~Jrodnih pjesama pok. MlJe Petković-Stuk u Ku-
čišćima. Objavljujem ju iako ne spominje pomorce, ali se na njih odnosi, a 
spjevao ju je prema usmenoj predaji pomorski kapetan Miho Bielić iz Kučišća. 
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Stima0 masHna 
Stimaturu, 7 gđe ti biše glava 
kad mas~ine nama si stimava,~ 
i~ si oči bio izgubio, 
i~ se opi i~i poludio. 
Ili su ti obeć.ali, pobro, 
da te hoću da1·ovati dobro, 
da mučnika samo ti privariš, 
di je deset da dvadeseti staviš.!! 
Kad nosimo mi pune kaču~e10 
i motike kad na n činu guje, u 
tada gospar mirno doma spav.a, 
trud i trošak nama ne stimava. 
A kad doje od intrade12 doba, 
svi do~etu kako i hudoba 
i nastoje što više odniti, 
za mučnika trudnp, ucviliti. 
Stimaturu, nećeš doći nama 
nikad više masline stimavat, 
a mi ćemo dobro regulati, 1::J 
unaprida boje se vladati. 
Očito je, dakle, da ol'ebilićke narodne pjesm·e s i:ilrazito mjesnim, za,v.toaJ-
nim sadržaj·em kJoje crpu i obrađuju svoJe izvorne motive iz svakJidašnjeg 
života li:rnaju i kul1Jurno-povllijesnu vr~jednost za sve on.e koji proučavaju naša 
nčlll'jećja pa i lmlturni, društveni i pr:Lvredn.i uspon hrvatskog pomorSitva u 
Kraju kojli je u 18. i 19. stoljeću dopl'linio njegovu razv~tku, pa i proobtikovao 
svoju na!l'odnu nošnju u dodiru sa svjetsklim ukusom. 
T,ak:v.ilm stručnjacima je prepuštena ov•a i ostala gl"ađa koju sam vjerno 
iznio, videći da propada SlkriJven.a u starim zapisima i da nestade sa žiVIOt:Dm 
onih kpjli ~ je ilzniješe. Htio sam, dakle, i ovim sitnim prilogom pru.žii.ii 
ponovo još nep~ građu n.a obr>adu jer je rta i zaslužuje, a zabiJježio sam 
je i iznri.o ponajviše stoga što je životno UVJe['ljiva. 
Prednost je ovih pjescliffia š1lo se u nj.ima ogleda povijesna SltValfnost, oso-
bit;o ona iz druge polovice 19. stolijeća kada se peljeaka jedra zabij,eliše, a 
pramai jedir1enj,akta zapjeniše po svim morima svijeta. 
'II.i stihlavi spominju imena pelješk.i.h jedll'enjaka i pomolfaca, nazive po·je-
dinih predjela pelješkog kiraja i kJanala te daleka američka sidrišta, luku Poti 
u OI"l'llffi moou ;illi K:a111ton na kines!kli.m oba1aana, određuju godišnja doba, iako 
godine ne bilježe jer im b:ijaše OjllOO doba opisa i spomena događaja u pjesmi 
pomato·, s,pominju opremu, lte['et jedrenjaka i prehranu momčadi . Ističe :;e 
u njilma opasnost jedrenja, pa se opisuJe i dva najopasnija vjetra za plovidbu, 
jugo i burn. Spominje se 0Sil1ivmje Pelješkog pomorskog društva i koristi koj e 
je to diom&ur:sko udruženje OOnijelo svojoj matičnoj luci, gradnju kuća i 
raskoš kojom pomorci obogatiše Tiall'Qdnu nošnju svojih žena, aJi se ne krije 
pokVlall'enost koja se j.avlj:ala kod mLađeg powljenja kapetana Mo otk:idahu 
od plaća i prehrane iscrpljenih mornara da bi brodovlasnici zgrtali svoj ime-
tak. 
Zbog tih opisa događaja i pojava iz mjesne sredine, koja obuhvataše i 
daleke plovtidbe, j~ ovih pjesama. je popriimio domaci o.blik. Iako· su žene 
a i pomorci koji sastavljahu ove pjesme slušaJi i ponavljali d.esetevačke na-
rodne pjesme o MaJrk!u Kraljevliću, o HaiSianagin~ci, o Eminu i Eminki, o buli 
llenkOIV!ića, o begu LjiUbovtiJću, o mostaJrkindi Fati, o malom Radojici, o Ljuticl 
Bogcklnu, o strii.jeljanjiU .alke u Mak.alrsko~, čitali Kačićeve stihove i prep~slivaii 
djela dubl'O'VIačkih pjesnika 17. i 18. stoLjeća, oni ~pak nisu potpa11 poltpuno 
pod njlihc))V pjesničkli izraz. 
U kCIIP€tmsklim knjižn.ioama poced stručnih knjilga ii pni.Jručnika,, te djela 
strane književnosti., na1aJŽahru se na hiLVaitskom jeziku prijepisi nall'odnih pje-
sama, Oll1li GunduliĆ€1Va >>Osn1anra« i >>Sunčanice«, >>Posluh.a Abrama paltria;rh e<, 
Luk.reaije BogašinoiVić, .rugalica Paše Pr:imojevlića i stihova Petra Kanavelovića, 
Martecchinijeva s1lcma ;izdanja dtubrovaokiih pjesn;i,ka, Lt. brojevi dubroiVačkog 
časoplisa. >>Sliovinca•<, pa ipak saslbaNljači orebićkih pjesama koji te sta,re i 
izbtllJŠ€!!1e knj~ev:ne s~t.aiVI€ čitahu, i žene k!oje ~h slušahu, nisu pali pod 
nj ihov jezični ni sadlfžajni utjecaj. 15 Uzrok tome treba tražiti u tome što u 
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orebićkom lrnaju, kao d u većem dijelu Pelješca, vlada iJkiavJca i prevladava 
poseibno narječj'e u kojeffiiU se prepliću, pod utjecajem pomorstva, tuđe riječi 
i iwaZJi, a zav!iČialj pak nudi W!I1imljivu g.rađu iz žJivahne i pokretljive pomorske 
sredline nab:irtle svakidašnjilm promjenama, odlascima na putovanja i powatci-
ma fi z dalekog svtijetia, radošću i žalošću moirna~rskog života. Stoga je oswtanje 
na o;ve orebićke pjesme koje j·edva ZJatelroh u zavičajnoan kraju zanamljivo s 
kulrturno~povijesnog, jeZJičnog i UOIPĆe društvenog !:/tanov.i.šta. 
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1980; C. Fisković, Pokladne pjesme iz Orebića, Cakavska rič, br. 1-2, Split 1983; 
V. Vuković, O narodnoj pesmi i načinu pevanja na Pelješcu, Glasnik Etnografskog 
muzeja u Beogradu XIII, 1938 ; C. Fisković, Franjevačka crkva i samostan na Ore-
bićima, Omiš 1970, str. 39-138. 
2 Vjerni prijepis iz zapisa pomorskog kapetana Iva Krilića iz 19. stoljeća u 
Stanko vi ćima. 
3 Iskrivljenog od »Srueg« bark Pelješkog pomorskog društva, sagrađen 1870, 
a nestao u Atlantskom oceanu s čitavom posadom 1880. godine. Prema tome pjesma 
se može datirati do te žalosne godine. S. Vekarić, Postanak i razvitak Pelješkog 
pomorskog društva u S. Vekarić, M. Foretić i B. Moravec, Pelješko pomorsko dru-
štvo, Zadar 1966, str. 17. 
4 Od tal. riječi differente; različit. 
5 Prema kazivanju Marije Perić rođene Kuvara iz Ruskovića. 
6 (Od tal. riječi stima) procjena. 
7 (Od tal. riječi stimatore) procjenitelj. 
8 (Od tal. riječi stimare) procijeniti. 
9 Označiti veći broj roda, ljetine. 
1° Kačul, kotao, posuda od bakra za kuhanje u kojoj se nekada donosilo ulje 
kao dohodak vlasniku zemlje. Vidi i P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili 
srpskoga jezika Il, Zagreb 1972, str. 10. 
11 Guje se začinju u želucu od nečistoće pri kopanju zemlje. 
12 (Od tal. riječi entrata) aohodak. 
13 (Od tal. riječi regolare) ravnati se. 
14 O svemu tome naći će se podaci u radovima spomenutim u bilješci l. O 
Bogićevu prijepisu Gundulićeva »Osmana« iz Orebića, o kojem je pisao P . Karlič 
vidi B. Vodnik, Slike i prilike, Savremenik, br. 3, str. 187, Zagreb 1921. 
15 Izuzetaka ipak u tome ima, npr. stihovi pomorskog kapetana Frana Mrčevića. 
N. Z. Bjelovučić, o. e. (l); C. Fisković, o. e. (Citaonice na Pelješcu ... ), str. 214. 
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Canzonetta 1876. 
Molte Boga vi meni gevojche 
Da je sdravo sada u Tres 1 dojen 
Ondolen sa vami poslat pisme 
Da pivate vi mnade pelische. 
Ufan mnade kad budete stiti 
D.'L necete vi se najiditti 
Jer vas pismom nisam uvridio 
Sto san odi u pismi stavijo. 
Kad smo dosli pokarj signa mora 
Cujte rici moga razgovora 
Odilismo putem pocraj mora 
Sve do dvora Hansića staroga.2 
I jon meni stane govoritti 
Z.a svidoka da cu mu cinitti 
Ma ja zato nisam mari nista 
Jer sam ima partit iz Pelizza. 
Kad pocetak bio je od misse 
Ja u cerqui nisan stajo više 
Stari Anton stajo me je sv.ati 
Da harnosti on ce meni dati. 
Kad pod tendu3 dosajo sam bracco 
Vidio san golubizza jato 
Svojin ustin moto4 su cinille 
I suzzan su mnade zavapille. 
A ti Gospe utisi nas mp.llo 
Da nam vidit od Peliza mnados 
Pa ji bismo posalili mallo 
Nas.em sarzu pokoja sadalo. 
Spomentese od malo brimena 
Koja mnados biše odgojena 
Al za vassu lipos usivati 
Oni jesu posli navegatti. 
Al prokleto more od naglosti 
Stono si nase radovalo costi 
Da ne moghu nase se5 vratiti 
V asega se liza np-ljubiti. 
Oni gori slavu ce imatti 
U nebeschin dvorin pribivati 
Oni nece misli drugdi poci 
Za pelische gnihove ce doci. 
A vi malte Boga bres pristanka 
Da kojega nepozeli majka 
Odonesi koi su na moru 
Da se sdravo vratu dvoru svomu. 
Koi cesse s vami sdrusevatti 
I u pisam slave ce van datti 
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Nek se budu po svitu pivati 
I jos vassu lipost spomignati. 
Kada vilo ja budem hoditti 
Vasu lipos svuda cu hvalitti 
Jer u svemu vi jeste usesne 
Draghi pobre ne mase se vece. 
Svarh.a. 
Rukopis iz 19. stl()lljeća nađ,en među pismima pomorskog kapetana Antuna 
Buntjeli6a u Kučišćima i prepisan vjerno prema ~apisu. 
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Ovi dana i ovi poklada 
lipi smo se nabalali bala, 
malo se je zametnulo kolo 
nasrid sela u kuli visokoj, 
baš u kući Anta Pomenića,6 
di no sala bila je velika. 
Imali smo dobra sonatura7 
on se zove Nikola :leguraB 
V.azda bi nas mladić poslušao, 
veselo nan bale udarao, 
ter veselo mi jesmo balali 
i lipo se divertiškali 
s divojkama iz sela našega, 
koje jesu od skladni matera. 
Kad veseli prošli su pokladi, 
od korisme došli sveti dani, 
ter veselo boga smo molili 
i na pute od križa hodili.9 
U subotu šestu od korizme 
iz Pelica vaja da se ide. 
Mnade su nan govorile svakon 
A u srcu sa svom tugon j akon: 
>>Da ti bude zadovojna mati 
da ti ne bude do starosti patit, 
čini momče štogod ti drago, 
hodi momče kuda ti je drago«. 
Ali Jadno ismetese momče 
na take riči od mlade divojke, 
pa kad hoće da od nje odlazi 
promisli se da je ni pozdravi, 
povrati se pa joj dade ruku, 
ali ona njemu odgovara: 
,,J a nikomu ne dan mo.iu ruku, 
hranit ću je sebi s.a jabuku 
hodi momče kuda ti je drago 
čini momče štogod ti je drago<•. 
Pa se momče naprida uputi, 
obrne se i dva i tri puta, 
a ona se ne miče iz kuta, 
nego suze obručićen tare, 
da mu joštek više zada jade. 
Plačući mu ona odgov.ara: 
»Hodi sbogon ne gledaj me više, 
spomeni se na ove suze moje 
ke za tobom priko mora plove.<  
Tada momče poje priko mora, 
a divojka plačuć dvoru doma. 
Kazivala Marija Perić rođena Kuvara iz Ruskovića . 
Kad parćiva briku Ariole10 
kad parćiva iz Trešta put Londre, 
kapetan je Kovačević Ante,H 
za škrivana12 njegov je brat Frane 
i mrnara osam iz Pelisca, 
dva iz Brača, jedan iz Rovinja, 
a za meštra iz Korčule Kapo1· 
zvali smo ga po imenu Marko. 
U London smo brzo p,rivali 
i na zdravlju. karag 13 iskrcali, 
a kada smo iskrcali karag 
tad kapetan lipo reče naman: 
»Sinci moji još i moja braćo 
mi hoćemo parćivat za Kanton, H 
još ni bila u onim stranama 
bandiera našega cesara, 
neg mi prvi, ako bude voja 
previšnjega gospodina boga••. 
Pa smo onda na suhi dok15 došl i, 
z,a načini što smo boje mogli 
i tu jesmo vas kasar16 razbili 
i kamarin17 novi učinili, 
karinalitB i ramom fudrali19 
iznova se opet nakrcali 
pa provistu20 dobru učinili, 
za godišće i miseca četiri, 
sama mesa deset k.aratila,2t 
svaki drži oko pet barila,22 
karatilo mesa pračevine, 
a kokoši četiri stotine, 
sama osta oli van kvasine 
sto talara23 ni manje ni više, 
svaki' roba i finih kambrika'llt 
i dvanajest barila ginija25 ... 
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ULarnJaik pjesme. SpjeViao Marić iz Bilopolja, mornar sa rog 
broda, kazivala Mare Simunković rođena Marinković iz Kučišća. 
Bili danak jest bila nedija 
kad zapiva vila vrh Pelisca, 
tanko piva ali glasovito, 
da je čuje malo i veliko : 
»Posluš.ajte sivi sokolovi, 
vi na suncu judi i mladići, 
jer na dvadesetiisedmi aprila 
»Sunce•;lJ3 će nan iz luke parćivat.27 
Kad parćije, on otvara jedra, 
možemo ga iz junistre28 gledat. 
Na njemu je mladi k.apetane 
po imenu Krilića Ivane,~ 
na njega su mladi oficiri 
Peličani sokolovi sivi. 
Brodovoja na brod je prispio, 
pa in ove riči govori jo : 
»Bila vilo, grlo ti usahlo, 
teško ti nan se na tvoj glas uzdahlo, 
da pozdr.rwimo majku i sestricu, 
kogod jubu, kogod virenicu«. 
Brodovoja na brod je prisp_io 
i naman je lipo govorio : 
»Evo naman od majstrala vitra 
vaja naman ostavit Pelisac«. 
Kad po podne još ur.a ni bila, 
sve je istina što je rekla vila, 
sve se misto iz daleka diže, 
silni vitar od majstrala ide. 
»Vi ankoru30 iz bove31 pustite 
i Pe lisac sada ostavite!« 
Kad smo došli mi ispod Mokala32 
pozdr.ave nan daju s lincunima,aa 
komu majka, a komu sestrica, 
komu juba komu virenica. 
Kad na ponti od MlitaM smo bili, 
počeli smo mi gubit iz viste35 
lipe naše montanje36 peliške, 
po tri dana bonaca37 je bila, 
ne miče se more ko ni stina, 
o četvrti dan je osv.llnuo 
silni šilok38 na nas je udrio. 
KaZJivaJ.a Tereza Mralr'Uš~ć rođena Zrnči:ć. 
O Peliscu pokraj mora diko, 
svak te hvali ko je u tebi bio, 
ko je bio i rujno vino pio. 
Svak govori da je u tebi lipo. 
S jednu bandu3!1 visoka planintz, 
s drugu bandu škoji i otoci, 
ispod kojih sinje more plovi, 
po kom jedru vapori i brodi, 
a dugačka štrada priko mista 
kud se šeta mlados od Pelisca. 
Još te momci na daleko hvalu, 
d.a u tebi ima divojaka 
da im nema para do Mletaka. 
Oj divojko lipa dušo moja, 
mene umori ta lipota tvoja 
iza lišća tvoje bile ruke 
obrvice kako na gori sunce. 
Sinje more brodio sam dušo, 
brodi san g,fl nekoliko lita, 
da bi taka40 rumenoga svita, 
brodi san ga i poć ću ga brodit, 
kad se vratim doću tebe prosit. 
Donit ću ti pribile lincune 
i sa njiman ruke obadvije, 
oko moje ke za tobon vene. 
Al ti se kad god spomeni na mene 
Ne d,aj, cvitu, da mi te ugrabu, 
neg ja s tobon da proslavin svadbu 
i rojenje našega diteta, 
koji će plovit ovo more sinje 
očutit mu jakos i milinje. 
KMliva:la Kalta Buntjelić rođena Jakovljević iz Kučišća. 
O mnadosti ki dom.a stojite 
i navegat izaći želite, 
brodit more to je stara arta 
al' se morate diliti od Rata. 
Da vi znate sve jade na moru, 
stali biste vi 1!(1. vašen domu 
i čuvali vaše bile dvore 
susidimtt zavraćali41 ovce, 
da vas ne tuku bisni fortunalin 
daždi, gradi, svi mrnarski jadi 
kad idete hitati baroze.43 
Pust.a mlados kako cvitak rose, 
O da bi vas ugledale majke 
sve bi svoje pokidale vlase, 
di van drhtu na bokun konopa 
mladi dani vašegfJ. života. 
Kad dajete u furesta« mista 
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tu su judi od svakoga šesta.45 
neveseli ste kao i u gori, 
jerbo s njima ne znate govorit. 
Zli su judi al su dobre žene 
koje vaše s1·ce razvesele 
što pitate to van one daju 
.'1 za platu one i haju. 
Ka.zi\naJa Marija Miošić vođena Kola iz Stankovića. 
Pisma morna7'Ska 
Poslušajte moja braćo draga 
Gorku muku jadnoga mornara 
Kad promisli poći navegati 
Svoju pamet naopak obrati 
Boje se je po gori skitati 
Nego danas poći navegati. 
Tužna mnadost ka ide po moru 
Vidilimo veliku nevoju 
Kad se tužni dilimo od kuće 
VeLikom se bogu pripo1·uče, 
Gorko plače i suze prolije 
Roditelje grli i ceLije. 
Srce t1·ese žalost na sve strane 
Oni danak kada mi osvane 
Da se tužan iman odiliti 
· Majku svoju teško ucviLiti 
Ali to bi sve veselje bilo 
Dase nebi što drugo vidilo, 
Evo tužna što mene tokaše 
Sasvom družbom ka s nami biaše 
Peti danak ožujk.a se zvaše 
Dan prisveti nedija bijaše 
To je vrime uponoća bilo 
Pusto more kad je uzbunilo. 
Tamne noći kako tamna tmusa 
Nevidise p7'sta prid očima 
Strašno more kako i montanje 
Proliju se po nam puste pl.ate"6 
Tu vidismo privelika straha 
Jer smo bili blizu jednog kraja 
Jer kad doje i ubrod udari 
V as se trese nami pod nogami 
To kod Patti mista nesrićnoga4tia 
Di se mnadost izgubila mnoga 
Di su majke mnoge ucviljene 
To je bilo sve moje mišljenje 
Treća ur,a imala je bati 
Jedan drugog stanemo se zvati 
I svi skaču po kovirti viču4 7 
Svaki zove mariju Divicu 
Sad poredu jedan pojednoga 
Celivamo jedan do jednoga 
Prosti sada moj brate rođeni 
Prosti meni grihe ja ću tebi 
Tad s.am reka ja smojim usti 
U pustu moru diću dušu pusti 
Spomenu se Draga majko tebe 
Kako hoćeš osta iza mene. 
Strašna sila sve više trajaše 
Silno more duboko kopaše 
Nismo mogli više odoliti 
Nit valove puste pridobiti 
Još nas toka hitat trcarole47a 
Jadna mladost skaču na baroze 
Svaki skače kako koi može 
Svi vapiu pomozinas Bože 
Ali nam je sve zaludu bilo 
Strašno more na kraj nas danilo 
Sad vidismo da jesmo na smrti 
I valovi daćenas satrti 
C.as četvrti kada je zvonio 
Kapetana plačno govorio 
Dico moja na krmu dajite 
U kamaru samnom svi stupite 
Tad pojemo do maloga4B doli 
Tad Kapetan plačno progovori 
Braćo moja sinovi rođeni 
Noćas nam je doša dan suđeni 
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Nemožemo više skapulati49 
Nit se umore možemo largati50 
Kato5i reče pa isklopi ruke 
Gospe kvadarf>2 uzimlje uruke 
Plačno i tiho progovori nama 
Svi kleknite na kolina vaša 
Pak skrušeno svi molite sada 
PomoćenllS Gospa Lunciataf>3 
Kadsam čuo di plačno govori 
Nisam moga momu srcu odoli 
Srce moje meko milostivo 
Niza lice suzesam prolio 
Iz temelja prolim suze gorke 
Plačno rečem pomozinas Gospe 
Još sam reka mila Gospe t.ada 
Ko poginu sva tilesa naša 
Smiluj nam se tad na dušu našu 
Nek nam bude počivat u raju 
Ako naše i pogine tilo 
Nebilinam duši bolje bilo 
Uzdišući rečem Gospe draga 
Budi nama upomoći d.anas 
I pogledaj roditelje naše 
Koi za nas svaki danak plače 
Koi će se teško ucviliti 
Tužni glasi kadjim budu priti 
(nedostaje do kraja) 
P.I'episa<l vjerno iz rukopisa nađenog među spisima pomorskog 
kapetana Stipana Fiskovi.ća na Orebići.ma. 
Naš Pelisac u stara vrimena 
njegova se ni znala spomena, 
niti ga je itko moga naći, 
jer su bili ubogi težaci, 
jedan s drugin živili su mirno 
rađalo in uje a i vino 
kad vidiše blag.a meju njiman 
umnoži se juska opačina, 
učinila velika se zloba, 
pak izdala maslina i loza. 
Izbavinas ove pogibelji 
Gospe moja zavitan sam tebi 
Tad promislu da brodove gradu. 
Prvi brodi poju alavij,a,M 
tad se stane kupit kumpanija,a~ 
ka s listima dozivje trgovce, 
da bi u društvo položili novce. 
Svaki nosi ko nezna što radi, 
stavi odma da dva broda g1·adi 
po imenu ki sad kp.žem vama 
najprvoga *Evu« i »Adama«,50 
a ostali od njegova roda 
sagradiše trideseti i tri broda. 
Kad trideset i treći sagradiše, 
»šuplji kamen« za škvar odrediše,57 
To začudo bilo je mnogimp. 
jer bijaše ko Mosor planina. 
Brzo silna praha dobaviše 
čim sileno stinje razoriše, 
stinje posta povolno, njihovo, 
posta ravno ko poje Kosovo. 
Peličani imađahu straha 
od pucanja žestokog,a praha, 
sve bi reka da se oru stine 
što pucahu strahovite mine. 
Tad se učini mnogo kapetana 
od Pelica i od bližnjih strana, 
ki su imanja zalagali svoja 
Zf1. naučit vladati brodove. 
Mnogi nauk dosad je zaludu, 
a mnogi su ostali u dugu. 
Mnogi š njima patili su glada, 
a mnogi su skrojili velada58 
raskopali pute i potoke, 
sagradili palaceW visoke 
i gospoje u lus postavili 
grlon tuđin što su z.adobili . 
Lupeži su mladi kapetani 
jerbo kradu na mrnarskoj hmni 
Zapovida dvi tri godine 
a učini lira na stotine 
i u brode daju interese. 00 
S m.alom platom činit se ne može. 
A lupeži gori su šk1'ivani, 
dila činu kako rufijani,I.H 
vojci meso na balancu62 miru 
brez promislit da će izgubit viru 
cukar,63 kafu i ostale stvari, 
diretu1·i jerbo su tova1'i. 
S njima fažola64 pojio san dosta 
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i bez uja i k,apjice osta. 
I na božić dulfina1"' smo jili 
slana mesa nismo ni vidili 
Cast i diku nosili veliku 
i plovili sjajnu Ameriku. 
Sad se nezna više koji di je 
na mnogiman turski ba1·jak vije. 
Nema više broda ni kajića66 
sve je loza M.arka Vekarića.67 
Spjevao vođa palube Pero Visković iz Karmena, kazivala Fra-
ne Kolj·an rođena Rudeč iz Gurri.ća sela. 
Jedno jutro ja misli uranit, 
ali mene moj sanak priv.ari, 
to je bija danak u nediju, 
kada mlade ne p1·edu kudiju. 
Sutra rano na svetoga Marka 
moja me je probudila majka, 
kad s,am prošo mimo Delorituf.i8 
u to doba zazvonila misa, 
ja sam mladić na škabeo sio,6~ 
pogledala pa se smije na me 
sve bi reko da je došla po me. 
Kad je mlada iz crkve izp.šla 
tihi reful70 vitra maistrala 
na glavi joj faculet71 podigne, 
žute kose oza njoj se vide, 
savijene kako ambrelice.n 
Lipo li joj stoji jaketica. 
Nakon malo s njom s.am govorio, 
pito sam je ko jon je skrojio 
>>Fabris Joso koj' na Trpnju stoji, 
on po Zupi73 jaketice74 kroji«. 
»Bila vilo bili pošla za me 
u nediju koja prva doje, 
doć ću tvoje pohoditi dvore, 
je da bi se smilovala majka 
da bi meni svoje zlato d.ala. 
Ako ti me ne bi htila dati, 
hoću hodit u goru zelenu 
i ubrati ružicu rumenu, 
neka cvita i sred tvoga dvora 
dok ja budem srid sinjega mora, 
kad se vratim tvoja će me mati 
zetom dragim počet naziv.ati, 
jer je snaga u malomu eviću 
i svak čini jubav u pramaliću«. 
K.a~iv;ala File Pomenić rođena Fabris iz Trpnja, ali nas•tanjena 
u Lampalovu selu. 
Baš na prvi miseca aprila 
»Casna« škuna75 biše zajedrila 
iz Zamošća porta peliškoga, 
put Stanbula grada bijelog,a. 
Bože mili tebi fala lipa, 
lipa ti je u njoj mnados bila, 
sve mladići mladi, neženjeni, 
para da su u raju gojeni. 
Od mastrala frešk.a vitra biše, 
do »Pod Gospu«76 »Casnom« doJedriše. 
Prije negoli je ona odjedrila 
s Orsana" je barka dojedrila. 
Mi trojica na nju se skrcali 
s onima se od barke javjali. 
Sareni np.n jaja darivali, 
pa su lipo nama govorili: 
»Bog van dao i njegova mati 
u Carigrad brzo arivati. 
Ondole nan telegmj' batite,'H 
Uskrsenje veselo činite!« 
Kad smo došli gori kola Mlita 
pusta mnp.dos stala se ozirat, 
al Pelicas ne vidi se više 
>>Casna« škuna jer brzo omiče. 
Kazivala Tone Bervaldi, rođena Novak iz Ruskovića . 
Tugovala momče kod mlade divojke: 
>>Da bi znala drag,rt dušo moja 
ke su tuge u životu momu 
bolilo bi te u srdašcu tvomu. 
Tešku artu79 od pomorca imam 
toka mi se dilit od Pelisca, 
od mojega rojenoga mista. 
Ja se dušo brodit more spravjan, 
moju dragu kod majke ostavj,'ln, 
još za brime da je bavi mati 
ne znajući čija će se zvati«. 
Ma divojka momku odgovara: 
>>Da bi znao neženjeno momče 
ki su boli oko srca moga, 
žalt bi me za ži.vota tvoga, 
moj se dragi brodit more spravja, 
mene dragu kod majke ostavlja, 
nit udanu niti rukovanu, 
niti znadem čija ću se zvati. 
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On će vidit i svega i svašta, 
po moru i paizah80 i škojah 
jošte pustih velikih gr,adovah 
i u njima od svita Zipota, 
a najviše mladih divojaka, 
bog zna vidin li ga igda 
ja jadna svojiman očima, 
jer je taka mnados od PeZisc.a, 
mnogi pošli nisu više došli, 
rodno svoje misto zaboravu 
i svakoga koga tu ostavu. 
Tako će se meni dogoditi 
da ga više neću vidit nikad. 
Ma na daru momu bogu jaZa 
da mu nis.an ni ceZova dala. 
Kadgod ruku ako san tokaZaB1 
u njegovoj ni moja ostala. 
Poslovica taka je od mista, 
da dobra od naranče grana 
neće ost.at ni zimi neubrana, 
ni divojka dobra neudana. 
J e da meni bog i srića dade 
moja majka da mene udade. 
J oš mnadosti imade u mistu, 
sam se nisi rodi na PeZiscu. 
Sad poslušaj neženjeno momče 
kis u jadi u mZ.ade divojke. 
Ja ti od mene bZagosova davan, 
da ti bog da sriću iznenada, 
ja ću za te uvik molit boga, 
da se zdravo ti povratiš doma, 
da se našen obradujemo piru 
i da skupa proživimo u mi1'1L, 
u miru juskon i našoj jubavi, 
u našen dvoru, u našen đardinu 
da se maZan obraduješ sinu 
tvojoj majci, staron babi tvomu, 
a najviše virnom s1·cu momu. 
!{;~vala Klartla Buntjelić, rođena Jakovljević iz Kućišća. 
Sve od Stupa82 pa do Donje bande 
dižu majke u nebesa ruke, 
plaču one sinove jedine, 
što su jadne izgubile bidne 
i sestrice milu braću svoju, 
što no pusto ostali su u moru : 
»Oceanu ubili te jadi 
dosta glavah naših si ostavi, 
1 Trst. 
dosta gl,ava i dosta tilesah 
i bogu je plakat do nebesa. 
A vi žene što kunete s moren 
i tebi je da proplačeš bože«. 
Kazivala Ma~rija Mtiošić rođena Kola iz Stankovića. 
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13 (Od tal. riječi caricamento) teret, prtljag. 
14 Kineska luka. 
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J7 (Od tal. riječi camerino) sobica, smočnica. 
ts Okrenuti kobilicu broda radi popravk•::t. 
19 (Od tal. riječi foderare con rame) oplatiti bakrom. 
20 (Od tal. riječi provvista) snabdijevanje životnim namirnicama. 
2t (Od tal. riječi caratellol bačvica. 
22 (Od tal. riječi barile) burence. 
23 Talir, vrsta starog austrijskog novca. 
:M (Od engleske riječi cambrio) fina pamučna tkanina. 
25 (Engleski novac guinea) zlatnik po imenu afričke zemlje Gvineje jer se 
kovao od zlata te zemlje. 
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26 Naziv pelješkog brigantina. V. sl. Pomorska enciklopedija sv. 6, Zagreb 1983 
tabla uz str. 16 ; S. Vekarić, o. e. (ll), ~tr 275. Pripadao je obitelji Gurić 1856-1869. 
g. pa se pjesma može tada natirati , ali je postojala 1870-1371. i brik - škuna 
obitelji Seput, koja je nestala na putu iz Suline. Ibid str. 280. 
27 (Od tal. riječi partire) otputovali. 
28 (Od Lal. riječi finestra) prozor. 
29 Clan poznate pomorske obitelji iz orebićkog sela Stankovića. 
3Q (Od tal. riječi ancora) sidro. 
:ll Plutača za vezivanje brodova uz luku. 
32 Selo u bivšoj orebićkoj općini. 
33 (Od tal. riječi lenzuolo) krevetska plahta. 
:v. Rt otoka Mljeta. 
35 (Od tal. riječi vi~ta) pogled. 
3G (Od tal. riječi montagna) brdo. 
37 (Od tal. riječi bonaccia) tišina na moru. 
38 (Od mletačkog sciloco) južni vjetaL 
39 (Od tal. riječi banda) strana 
"0 (Od tal. riječi toccare) dodirnuti. Dulju inačicu ove pjesme koju je spjevao 
A. Tom.elić iz Kune objavio je N. Z. Bjelovučić, Pjesme s Pelješca II, Dubrovnik 
l 910, str. 33. 
"' Svraćali ih da ne nanose štetu. 
12 (Od tal. riječi fortunale) oluja. 
q Uže kojim se veže kraj jedra kad se hvataju tercaroli (v. bilješku 47 a, 
R. Vidović, o. e. (3), str. 42. Postoji na Pelješcu 1 riječ burozi, N. Z. Bjelovučtc, 
P.iesme s Pelješca II, Dubrovnik 1910. str. 34. 
"" (Od tal. riječi forestiero) tuđ. 
"·' (Od tal. riječi sesto) red. 
loG Val. 
'•Ga Poti, Juka na istočnom dijelu Crnog mora. 
" 7 (Od tal. riječi coperta, coverta) paluba. 
na krat na jedru; R. Vidović, o e. (3) , str. 472-473. 
r.R Mali na brodu je pomoćnik u brodskoj kuhinji i na palubi. 
'>9 (Od tal. riječi scapolare) spasiti. 
:;o (Od tal. riječi largo farsi) udaljiti se. 
51 Kad to. 
32 Cesto te slike u 18. stolječu bijahu na bakru. Spu·štahu ih i u more da se 
stiša. Jedna je takva, •Oštećena morskom solju, sačuvana u obitelji kapetana Iva 
Krstelja na Orebićima (sada u samostanu dominikanki u tom mjestu). (Od tal 
J'iječi quadro) slika. 
JJ Crkve Marijina navještenja na Orebićima i nad Kučišćima (od tal. rijeći 
.'\nnunziata). 
:;t, Od (tal. riječi alla via) uspješno, u redu. 
55 Pelješke pomorsko društvo osnovano tla Orebićima 1865. godine. čiji su 
dioničari bili iz raznih krajeva i pomorskih središta. (Od tal. riječi compagnial 
društvo. 
56 Prvi jedrenjaci Pelješkog pomorskog društva su imali. kao i ostali , biblijska 
imena. 
57 (Od tal. riječi squero) brodogradilište . Na predjelu zvanom >>Suplji kamen.-
sagrađeno je brodogradilište Pelješkog pomorskog društva na stjenovitom zemlji-
f,tu. Na njemu se još vidi pr;rodni kamen1 stup za istezanje i vezivanje jedrenjaka 
pri ~adnji i popravku. 
:;s (Od tal riječi velada) muško sveča:1o odijelo. 
59 (Od tal. riječi palazzo) palača . 
00 (Od tal. riječi interesse) dobit. Ulagahu novc·e u dionice jer Pelješke po-
morsko društvo bijaše dioničarsko. 
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01 (Od tal. riječi ruffiano) svodnik, doušnik. 
G2 (Od franc. riječi balance) vaga. 
G3 (Od tal. riječi zucchero) šećer. 
Gr. (Od tal. riječi fagiolo) grah. 
r,;; (Od tal. riječi delfina) pliskavica, dupin. 
'" (Od tal. riječi caicchio) 6amac vezan uz jedrenjak po krmi. 
" 7 Pomorski kapetan Marko Vekarić je nakon raspada Pelješkog pomot-skog 
društva 1880. g. kupio zemljište brodogradilišta i zasadio na njemu vinograd. Da-
nas je tu kuća povjesnika našeg pomorstva Stje~ana i Nenada Vekarića, njegovih 
nasljednika. Zadnja dva stiha ove pjesme su inačica iz pjesme Miha Ivaniševića 
iz oko 1885. godine. 2. Vekarić, Pelješki pomorci stihotvorci, Naš mornar VIII. 
Split 1935, str. 101. 
G8 Franjevačka crkva u Kuni na Pelješcu posvećena Loretskoj Gospi. 
m Noćni ormarić, P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika 
III, Zagreb 1973, str. 397. 
70 (Od tal. riječi refolo) zamah vjetPa. 
71 (Od tal. riječi fazzoletlo) marama, rubac 
7:! Mali kišobran. 
;~ Bivša kunovska općina na Pelješcu. 
H (Od tal. riječi giacchetta) haljetak. 
;;; (Od tal. riječi scuna) tip jedrenjaka. Postojala je brikškuna >> Ciasni« obi-
telji Bijelić 1854-1869. godine a i druga bt•ikšuna i5te obitelji i istog imena 1870-
·-1883. S. Vekarić, o. e. (ll), str. 275, 279. 
76 Predjel ispod franjevačke crkve posvećene Gospi iznad Orebića. 
ii (Od tal. riječi arsenale) spremište za čRmce. franjevački arsenal, iz prve 
polovice 16. stoljeća , po kojemu je pro~:van novi hotel na tom položaju. 
i~ Uputiti brzojav. 
iO (Od tal. riječi arte) zanat. 
~ (Od tal. riječi paese) kraj. 
~ 1 (Od tal. riječi toccare) dodirnuti , pružiti 
R2 Predio Stup, Podsbp kraj Orebića. poznat po vrsnoći svojih vina. 
Cvito Fisković 
FOLK SONGS ABOUT ThE PEL.JESAC SEAMEN 
The author has been publishing several hitherto unknown songs from the 
region of the ex-community of Orebić on the Pelješac peninsula. These environs 
abound in folk poetry some songs of which the author has already published 
besides other collectors rited here in the footnote. Orebić, the neighbouring villages 
and the Pelješac peninsula as a whole, developed its seamanship chiefly from 17th 
to the end of 19th century. Some families owned sailing ships so that in 1865 in 
Orebić they founded the Pelješac Madtime Company, which constructed thirty· 
three transatlantic sailing ships. 
It is quite natural that in these parts - where epic and lyrical folk songs 
and satirical ones, as well, were very popular - poetry, drawing its materials 
from seamen's lives, developed. These songs were composed in their Croatian 
mother tongue by unindentified versifiens of both sexes, men being most often 
5eamen. They sing about their experiences at sea, seamen's hardships, separation 
from their native soil , st01·ms and sea winds. 
The author collected these songs before the second world war obtaining in-
formation either kom old women and sea.men or copying them from old records. 
Unfortunately, today the.v have disappeared altogether due to the rapid deve-
lopment of this region. As they are important for the study of th•at period of life. 
customs, and local speeches the author has recorded them in this work. 
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